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NEMERE 
Politikai, közgazdászati és társadalmi lap. 
B r a s s ó , oct. 30. 
Brassó — miként róla mondatik: k e r e s ­
k e d e l m i város. Meglehet! De magosabb ke­
reskedelmi értelemben vett végezel j a i b a n 
még sem az! Nem mind arany, a mi fénylik. 
Végczélja ugy a kereskedelemnek, mint 
bármi más hasonnemü köz- vagy nemzetgazdá-
szati intézmények közvetlenül nem egyéb, mint 
vagyonszerzés, s a szerzett vagyon megtakarí­
tása s gyarapítása. A vagyon pedig, mint tudva 
lévő, nélkülöztetlen lét — s egyszersmind éltető 
— alapja a társadalomnak, de még inkább jól­
létének. 
Sok ahoz nem kell, hogy e czélnak, mely 
a miénk is, látható kifejezést adjunk; elégséges 
erre a be- és kivitel, sőt néha helyei-helyei 
csupán a legkezdetlegesebb csere-forgalom. Vagy 
más szóval mondva: kereskedést, forgalmat 
eszközölni lehet a végezel helyes felismerése 
nélkül is, tehát az öntudatósság határán kívül; 
de igy természetes csak bizonytalan számítással 
még bizonytalanabb siker felé, — csakúgy vak­
tában. 
Pedig, hogy mi kereskedelmünköt ne csak 
pilantig-óráig, a szükségnek engedve csak, hamar 
elpárologó eredmény kedveért alakítsuk; hanem 
a valóságban maradandó, állandó sikerrel te­
tézzük, s párhuzamosan a kor kívánalmai szel­
lemében magasabbra fokozódó eredménynyel 
fejleszszük, — arra a mondottnál több, s minden 
esetre a forgalom minden ágazataira való kiter-
jeszkedés — mely a többi közt nevezetesen még 
az á t vi t e l i (transito) kereskedést is szintén fel­
karolni s magába olvasztani képes legyen, '— 
épugy szükséges, mint szükségesek még ahoz: 
a legolcsóbb és leggyorsabb közlekedési beren­
dezések, s az akadályok elhárítása. 
Az általános közlekedési eszközökről, mely 
lyekkel Brassó bir, s azok helyes vagy helytelen 
berendezéséről, ezúttal nem szólunk. Csupán 
az elébb elmondott nézetünk alapos igazolására 
A n ő k h a j á r ó l . 
D . G.- től . 
N e m t a r t o z u n k u g y a n a z o n b u z g ó r a b b i t an í t vá ­
n y a i k ö z é , k i e g y v a k b u z g ó p r é d i k á c z i ó j á b a n k ö z e l e b b r ő l 
m e g á t k o z t a a c h i g n o n t s á t a l á n á lha j a t v ise lő n ő k e t . 
D e h o g y ez ú t t a l m é g i s a n ő k ha járó l , i l le tő leg á l h a ­
j á r ó l i r u n k : o k a a b b a n re j l ik , m e r t m i is k o r h o l a n -
d ó n a k t a l á l j u k a d i v a t e fé lszeg k i n ö v é s é t . H a n e m 
is osz t juk te l jesen a m a zs idó p a p d o g m á j á t , h o g y t. i. 
h a m i s haj h a m i s főre és h a m i s sz iv re m u t a t , d e min­
d e n e s e t r e b e i s m e r j ü k , h o g y a z á lha j v i s e l é s n e k m i n d 
f ináncziá l i s , m i n d k ü l ö n ö s e n m o r á l i s s z e m p o n t b ó l k á r o s 
b e h a t á s a i v a n n a k a t á r s a d a l o m r a . 
I g a z o l á s u l á l l j a n a k i t t a k ö v e t k e z ő s o r o k . 
A n ő k d ú s h a j z a t á t m i n d e n i dőben k ü l ö n ö s d ísz 
g y a n á n t t e k i n t e t t é k . M á r bölcs S a l a m o n i g y m a g a s z ­
ta l j a m á t k á j a s z é p s é g é t : „ í m e ! szép v a g y te , én m á t ­
k á m ! a t e s z e m e i d o l y a n o k , min t a g a l a m b o k s z e m e i ; 
a t e h a j a d o l y a n , m i n t a k e c s k é k s e r e g é n e k g y a p j a , 
m e l y e k Gi leád h e g y é n l e g e l n e k . " E s z a v a k sze r in t v i ­
l ágos , h o g y a női ha j za t é k e s v o l t á t m á r az ó - k o r b a n is 
i l lő leg m é l t á n y o l t á k a férf iak. 
E z e n k ö r ü l m é n y b ő l s z á r m a z o t t az a s zokás , h o g y 
a k i k n e k n e m vol t szép h a j u k , m e s t e r s é g e s e n i g y e k e z ­
t e k e h i á n y t pótolni . M á r az ó - e g y p t o m i a k i s m e r t é k a 
p a r ó k á t , a g ö r ö g és r ó m a i n ő k p e d i g r o p p a n t l u x u s t 
ű z t e k az á lha j j a l , m e l y n e k v i se lhe tésé t — m i k é n t a m i 
n ő i n k is — sa já t j o g u k n a k k ö v e t e l t é k s ez á l t a l a fér­
f iak g ú n y j á t és m e g v e t é s é t v o n t á k m a g o k r a . 
H a n a p j a i n k b a n t e k i n t j ü k m e g a női n e m e t , u g y 
fog juk t a l á l n i , h o g y e t e k i n t e t b e n n e m j o b b a k a m a ­
z o k n á l , sőt a m i h a j z a t o k g a z d a g s á g á t illeti , m ö g ö t t e 
említjük fel: hogy Bécs, Pest, mint nemkülön­
ben valamennyi központi kereskedelmi városok, 
szintén csak a közforgalom czélszerü berende­
zése által, mely magába foglalja az á t v i t e l i 
kereskedést is, lettek azzá, aminők, t. i. virágzó 
félben levő kereskedelmi városok. 
Kik minket megérteni ugy se tudnának, 
vagy nem akarnának, azokhoz mi nem szólunk; 
kik pedig megértenek, azok előtt már kétség 
kivül tisztában áll: mi a jelentősége, mi messzire 
kiterjedő a hordereje és hatása az átviteli ke­
reskedésnek, kivált a nemzetközti u. n. világfor­
galomban ; ugy hogy legtöbbnyire épen annak fej­
lesztésére köttettek igen nevezetes vámszerződé­
sek, mint szintén a czélból jött létre például, 
az északnémetországi vámegylet. 
Köztudomásúlag is régebbtől ismeretes Bras­
sónak azon óhajtása, hogy a világforgalommal 
összeköttetésbe jöjjön, hogysem bővebb ma­
gyarázatot igényelne. Azért küzdött Őmár l8Gl-
től elkezdve ernyedetlen kitartással még a Schmer­
ling- Nádasdy- Reichenstein-féle korszakban is, 
Nagy-Szebennel versenyezve. Azért, főkép, ala­
kult volt itt a „fiatal" szászpárt, mely ma már 
„fiatal korának daczára e világból kivénült. 
Azért menesztettek volt követek: Londonba, 
Lüttichbe, Bukurestbe, s a szélrózsa többi irá­
nya felé, — miről Csernátony a maga idejében 
e g y * g e w találó megfejtését adta volt annak, 
hogy miként lehetséges két- három s még több 
nyerget is egyszerre megülni. S azért hozott 
végül Brassó maga is több nemes s hazafiúi 
áldozatot, mint például a tömösvölgyi „homok­
kőbányának ingyen leendő használatra" felaján­
lását, — niely, mellékesen legyen mondva, mit 
sem ér. 
Az oly régóta kegyes várakozással táplált 
óhajtása Brassónak is ma holnap valósulni fog. 
Vasúti összeköttetése , közlekedése megleszen. 
De miként előre láthatni, az megint uj át­
változásokat fog maga után vonni; melyek, ha 
mi korán azokat számba nem vesszük s si-
Hirdetesi d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( I — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél . 
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múlni utánok nem tudunk vagy nem akarunk, 
még nagyobb hátramaradást idézhetnének elő 
nevezetesen kereskedelmünkben, mely anélkül 
pangásnak indult. 
Nos, hogy Brassóváros érdemes képviselete 
feladatát ezen eventualitásokkal szemben miként 
fogta fel s mit tett már is az előkészülödésre: 
e kérdés tárgyilagos megvitása a jövő czikkünk-
nek leszen feladata. 
Felhívás 
B r a s s ó i p a r o s a i h o z . 
F . évi nov . 3 -án B r a s s ó v i d é k e i p a r i s k o l á j á n a k k é t 
e lőkész i tő o sz t á lya és első év fo lyama m e g n y i t t a t n a k és 
e g y i d e j ű l e g az i p a r e g y l e t á l ta l e d d i g f enn ta r to t t v a s á r ­
n a p i i sko l a b e z á r a t i k . 
' z i p a r i s k o l a f e l ada ta h á r o m s z o r o s n a k m o n d h a t ó : 
'. g y a n é p — i l le tő leg r e á l i s k o l á k b a n sze rze t t is­
m e r i az ifjúnál m e g t a r t a s s a n a k , t e h á t g y a k o r o l t a s s a n a k 
és h l eg g y a r a p i t t a s s a n a k . L é t e z ő h é z a g o k k i tö l t en ­
dők, n j ó l é r t e t t t i s z t á z a n d ó és hol l ehe t u j , a l a p o s a b b 
belá y i t a n d ó . 
2. E z e n i s k o l a főczélja az i p a r t a n o n e z o k a t h iva ­
t á s u k b a n e lőseg í ten i . H a s z n o s i s m e r e t e k k ö r é b ő l k ü l ö ­
nösön a h h o z j u s s a n a k , m i i p a r u k b e t a n u l á s a és g y a k o r ­
l á s á r a h a s z n o s a b b l e s z ; ra jzo lás , t e rmésze t - s v e g y t a n , 
és a z o k h a s z n á l a t a a t e c h n o l ó g i á b a n . A z i p a r i s k o l a 
t e h á t e lméle t i s egéd je l e g y e n a m e s t e r e k n e k és a t a n u l ó 
h i v a t á s i fe l szere lésé t t u d o m á n y o s b e l á t á s á l ta l l ehe tő l eg 
g y a r a p í t s a és sz i l á rd a l a p r a f ek t e s se . 
3 . V é g r e ezen i s k o l a czél ja a sze l lemi t e v é k e n y ­
s é g r e és önál ló t o v á b b k é p z é s r e k e d v e t k e l t e n i és fen-
t a r t a n i , s a t u d o m á n y és m ű v é s z e t , az i gaz és s zép 
i r á n t i é r d e k e l t s é g e t k i k é p e z n i és m e g s z i l á r d í t a n i . 
I d ő s o r s z e r é n t az első fe ladat l ép e lő té rbe , idő­
h o s s z r a n é z v e a m á s o d i k b i r t ú l s ú l y l y a l és j e l e n t é k e n y -
ségé t t e k i n t v e az u to lsó , m e l y m i n d e n i sko l a i k é p z é s n e k 
l eg jobb e r e d m é n y e . 
I l y é r t e l m ű és s ze l l emű i s k o l a a k a r l enn i és le­
g y e n is a m i i p a r i s k o l á n k . 
á l l n a k a g ö r ö g és r ó m a i n ő k n e k . H a h ö l g y e i n k n e m 
v i s e l n é n e k á l h a j a t : k é n y t e l e n e k v o l n á n a k a ha jd í sz t m e ­
r ő b e n n é l k ü l ö z n i , m e r t c s a k k e v e s e n d i c s e k e d h e t n e k 
d ú s g a z d a g , sa já t h a j z a t t a l , m i g a l e g n a g y o b b r é s z n e k 
— főleg m i u t á n k i l é p e t t az i f júkorból — c s a k e g y p á r 
s z e g é n y e s t e k e r c s l ibeg fején, m e l y e k i n k á b b r ú t i t n a k , 
s e m m i n t é k i t n e k s va lóban k é z z e l fogha tó lag m u t a t ­
t á k , h o g y m e n n y i — n i n c s e n ! 
I g a z á n g a z d a g , t ö m ö t t , hosszú s m é g i s l á g y haj 
a nő i v i l á g b a n , m e l y a d i v a t n a k a la t tva ló ja , n a g y r i t ­
k a s á g ; d e m i n é l a g g a s z t ó b b és s i l á n y a b b le t t a t e r m é ­
sze tes h a j é k : a n n á l b u j á b b és é k t e l e n e b b a m e s t e r s é ­
ge s . M i u t á n p e d i g a f r i z u r a - k ó r s á g Paris l e d é r pé ldá j a 
u t á n az utolsó t iz ev a l a t t a n n y i r a e l te r jed t , h o g y s em 
a b o r b é l y - m ű h e l y b e n m e g t a k a r í t o t t , s em az u t c z á n s em 
a s z e m é t d o m b o n s m á s efféle t i s z t e s séges h e l y e k e n ta­
l á l t , sőt s i r b a n n y u g v ó hu l l ák fejéről e l lopo t t* ) t e r m é ­
sze tes ha j s em vol t k é p e s a s z ü k s é g e t kielégítői: i g e n 
t e r m é s z e t e s e n a haj h a m i s í t á s b a n t a l á l t a k m e n e d é k e t 
m i n d a z o k , k i k a d i v a t v e s z e d e l m e s í z l é sének hódo ln i 
t ö r e k e d t e k . S i gy a h a m i s ezoffok és f ü r t ö k , ch ig -
n o n o k , t e h é n - , j u h - és k e c s k e s z ő r , v a l a m i n t r u h a ­
szöve tbő l k é s z ü l t haj t ö l t e l é k e k m a m á r oly k ö z ö n s é g e -
*) „ T e m e t ő i h a j " - n a k nevezi a párisi és londoni 
piacz árasa az olyan t incsha ja t , me lynek egyik végéről 
tisztán l á tha tn i , hogy nem vágták le, hanem kiszakítot­
t á k ; mert nemcsak gyökerei l á t s zanak , hanem itt-ott a 
fejbőrnek egyes darabjai is észlelhetők. Semmi ké tség , 
hopy ez áruezikket feltört sírokból szerzik Nem kel l fe­
l ednünk , hogy a hajat még az idő vas foga is alig képes 
fölemészteni, mit az egyptomi múmiáknak az európai mu­
zeumokban lá tható példányai világosan b izonyi tnak; m e r f 
ezeknél — daczára a felettök letűnt 2 — 3 0 0 0 évi időszak­
nak — a haj sem keménység , sem színben nem veszített . 
Temető i hajat a párisi és londoni piaezokon tömérdek 
mennyiségben árusí tnak el. D- G. 
s e k h ö l g y e i n k n é l , h o g y m é g a va lód i ha ja t is á l n a k 
k é p z e l j ü k , s i gy ez a d i v a t a férfiak e lő t t n e m h o g y 
h a s z n á l t vo lna , sőt é p e n á r to t t . 
M i n t h o g y a t e z m é s z e t m i n d e n k i fejére t ö b b - k e v e ­
s e b b m e n n y i s é g ű ha ja t á d , m é l t á n k é r d h e t j ü k t e h á t : 
m i az o k a , h o g y igen s o k a n , főleg p e d i g a n ő k m á r 
oly k o r á n a n n y i r a fe l tűnő h a j s z e g é n y s é g b e n s z e n v e d ­
n e k ? — 
A felelet e r r e i gen k ö n n y ű . S o k e se tben a b e ­
t e g s é g l ehe t u g y a n o k a , d e l e g t ö b b s z ö r é p e n 
m a g a a d i v a t , a f o d r á s z m e s t e r s é g e a t u l a j ­
d o n k é p i o k . 
Meg lehe t , h o g y e s o r o k o l v a s á s a k o r n é m e l y olva-
s ó n ö n k t a g a d ó l a g r á z z a m e g fe jecskéjé t , d e ez n e m túl ­
zás s n e m a l a p t a l a n á l l i tás , m i n t h o g y i g e n k ö n n y e n be ­
b i z o n y í t h a t ó . 
A haj u g y a n i s m i r i g y e s k ü l ö n v á l á s n a k e r e d m é n y e 
a b ő r ö n . A m l r i g y g ö d r ö c s k é b e n , m e l y b e n m i n d e n e g y e s 
ha jszá l g y ö k e r e z i k , a ha j s zemölcs v a g y ha jc s i r a v a n , 
m e l y b i z o n y o s p u h a a n y a g o t vá l a sz t k ü l ö n . E finom 
a n y a g a c s ő a l a k u m i r i g y - c s a t o r n á n a fe lbőr ig j u t , ho l 
k i s z á r a d á s s m e g k e m é n y e d é s á l t a l a h a j n a k r e n d e s szi­
l á r d a l a k j á t n y e r i . A z az á l t a l á n o s néze t , h o g y a h a j ­
szá l ü r e g e s és f o l y a d é k k a l v a n te le , h i b á s ; az o p t i k a i 
c s a lódáson a l apsz ik , m e l y n e k o k a a v i l á g o s s á g s u g a r a k 
m e g t ö r é s e . A k i n a g y i t ó ü v e g a l a t t v i z s g á l t e g y h a j ­
s z á l a t , l egot t az első t e k i n t e t r e m e g g y ő z ő d h e t e t t , h o g y 
az n e m cső, n e m ü r e g e s , h a n e m m a g v a s , m e g k e m é n y e ­
de t t s e j t e k k e l v a n te le , m e l y e k b e n o la jnemü, r a g a d ó s 
a n y a g t a l á lha tó , m e l y t ő l a haj sz íné t k a p j a . 
A haj m i r i g y e k n e k k ö z é p p o n t j a a fő t e t e j én v a n 
s e k ö r ü l á g a z n a k szé t s u g á r a l a k b a n mindenfe l é . A 
m i r i g y e k á l l á sa sze r in t a m i r i g y c s a t o r n á k is függé lye­
s e n , f e rdén v a g y v i z i r á n y o s a n n y ú l n a k el. É s a csa­
t o r n a i r á n y á b a n nő ,ki a haj a fe jbőrön. H a m á r m o s t 
m e s t e r s é g e s e n egészen m á s i r á n y b a k é n y s z e r i t i k v a g y 
- 34G — 
L á t o g a t á s á r a a k é z m ű v e s e k t a n o n c z a i n e m z e t i s é g 
és fe lekeze t - k ü l ö n b s é g n é l k ü l — m e n n y i r e a s z ü k s é ­
ge l t k é p z e t t s é g g e l b í r n a k — m i n d e g y e n l ő e n j o g o s u l t a k . 
A b e l é p ő k r e n d e s l á t o g a t á s r a k ö t e l e z v é k . 
A z e lökész i tő i s k o l a első o s z t á l y á b a való felvé 
t é l r e e l e g e n d ő o ly e l ő k é s z ü l e t , m e l y e t á l l amtó l e lőir t 
n é p i s k o l a nyú j t . 
T a n o n c z o k , k i k a l r e á l t a n o d á t v é g e z t e k v a g y vizs­
g a fo ly tán a megfele lő i s m e r e t e k e t k i m u t a t j á k , azon­
n a l b e l é p h e t n e k a t u l a j d o n k é p i i p a r i s k o l á b a ( I I I . osz­
t á ly . ) — 
A szászföld 11 tö r t éne t i k e r ü l e t e i b e n hon jogos 
t a n u l ó k s z á m á r a a t and í j 4 frt. e zen k e r ü l e t e k e n k i v ü -
l i e k s z á m á r a p e d i g 8 í r t r a ha t á roz t a to t t . B r a s s ó b a n 
hon jogos b e b i z o n y i t o t t a n s zegény , d e s z o r g a l m a s t a n u ­
l ó k é r t a v á r o s i p é n z t á r fizeti a t and í j t . 
A t and í j 4 n e g y e d é v i r é s z l e t e k b e n 1 i l le tő leg 2 
í r t j áva l e lőre fizetendő az i g a z g a t ó n á l . 
S z ü l ö k g y á m n o k o k és m e s t e r e k , k i k g y e r m e k e i ­
k e t , g y á m o l t j a i k a t v a g y t a n o n c z a i k a t a f e n n e b b i fölté­
t e l e k a l a t t e z e n i s k o l á b a a k a r j á k fe lvéte tni , f e lh iva tnak 
h o g y v a s á r n a p f. é. o k t . 2 7 - é n é s a k ö v e t k e z ő 
n a p o k o n a t a n o d a m e g n y i t á s á i g e s t v e 6 — 7 
ó r á i g az iparegylet o lvasó t e r m é b e n j e l e n t s ó k m a g u ­
k a t a f e lveendő t a n u l ó k k a l e g y ü t t az i gazga tóná l , k i ­
n e k az i sko l a a d d i g i l á t o g a t á s á r ó l szóló b i z o n y í t v á n y o k 
b e m u t a t a n d ó k és a t and í j első r é sz l e t e b e f i z e t e n d ő . , 
I p a r o s a i n k n a k az e z e n i sko l a felál l í tása és fentar -
t á s á r a s z ü k s é g e s k ö l t s é g e k n a g y l e l k ű e n g e d é l y e z é s e .ál­
t a l a t k t . szász n e m z e t i e g y e t e m és a t k t . b r a s s ó i k ö z ­
s é g r é szé rő l fölötte k e d v e z ő a l k a l o m n y u j t a t i k , h o g y 
u t ó d a i k a t , h i v a t á s u k ö rököse i t a l eg jobb f e g y v e r e k k e l 
fe lszere l jék és a l k a l m a s o k k á t e g y é k a v e r s e n y r e , — 
m e l y r e á j u k a v a s ú t m e g n y i t á s a á l ta l vá r , — a n a g y o n 
e lő re h a l a d t n y u g o t i p a r á v a l . E z e n k i v ü l az á l l a m t ö r v é n y , 
az i p a r s z a b á l y o k ( V I I I . t ö r v é n y c z i k k 1872- rő l 4 2 . §. c.) 
h a t á r o z o t t a n kö t e l ez i őke t , h o g y t a n o n c z a i k a t az ipar ­
i s k o l a l á t o g a t á s á r a k ö t e l e z z é k s i . 
B á r h a szü lők , g y á m n o k o k és m e s t e r e k fe lhasznál ­
n á k az időt és a l k a l m a t : az első s o h a s em pó to lha tó , 
az u t ó b b i a l i g n y u j t a t i k t ö b b é i ly k e d v e z ő l e g . 
B r a s s ó , ok t . 25-én . 
A z i p a r i s k o l a i b i z o t t m á n y 
Dr. Trauschenfels, 
e l n ö k . 
Hazai k ö z ü g y . 
A b a n k ü g y b e n a k é t k o r m á n y á l t a l fo ly ta to t t t á r ­
g y a l á s o k befe jez te t tek . — A z ; , o s z t r á k - m a g y a r n e m z e t i 
b a n k r a " v o n a t k o z ó l a g a k é t k o r m á n y köz t , a „ N . fr. 
P r . " t á v i r a t a szer in t , a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p o d á s o k j ö t -
t e k l é t re í 
1. A z o s z t r á k é r t é k e g y s é g e a b i r o d a l o m m i n d k é t 
fe lére e l i s m e r t e t i k ; m i n d e n i n t é z k e d é s , m e l y az e g y s é g e t 
zava r j a , v g y az o s z t r á k n e m z e t i b a n k k a l a s z a b a d a l o m 
m e g h o s s z a b i t á s a t á r g y á b a n m e g i n d í t a n d ó a l k u d o z á s o k r a , 
m e l y e k m i n d a k é t b i r o d a l o m r a n é z v e é r v é n y e s e k , gá t -
ló lag h a t n a , k i z á r a t i k ; az a l k u d o z á s o k m i n d e n e k előt t 
a béc s i o s z t r á k n e m z e t i b a n k k a l k e z d e n d ö k m e g . 
2 . A n e m z e t i b a n k az o s z t r á k k o r m á n y k ö z v e t i -
t é séve l fölszól í tandó, a m a g y a r fiókintézeteknek a z o n n a l 
m e g a d n i a z o n dota t ió t , m e l y e t az o s z t r á k fiókintézetek 
1 8 6 7 . ó ta k a p t a k . 
3 . A k é t k o r m á n y á l ta l k i k ü l d e n d ő b i z o t t s á g o k a 
n e m z e t i b á n k b i z o t t s á g á v a l az a l k u d o z á s o k a t m e g fogják 
k e z d e n i . 
A z a l k u d o z á s o k r ó l veze te t t j e g y z ő k ö n y v b e n a 8 0 
mil l ióról , a b a n k keze lé sé rő l , a v a l u t a k é r d é s é r ő l s a 
b a n k a l a p r ó l n inc s szó. A b i roda lom m i n d k é t fe lében 
c s a k e g y b a n k j e g y l e end fo rga lomban , m é g p e d i g a pa­
r i t á s e lvéné l fogva a b a n k j e g y k i z á r ó l a g n é m e t lesz. A 
n é g y mil l ió b a n k p ó t l é k , m e l y a f en tebb i e g y e z m é n y 
folytán M a g y a r o r s z á g o t i l leti , m á r j ö v ő hó e le jén a ma­
g y a r fiókintézeteknek m e g k ü l d e t i k . 
E g y hajszá lon f ü g g M a g y a r o r s z á g jövő s o r s a ! 
cz im a la t t a „ K . K ö z i . " 2 4 7 . s z á m a v e z é r c z i k k e t hoz, 
m e l y b ő l m u t a t v á n y u l : 
A k i a k i r á ly fö ld i e g y e t e m n e k 1 8 6 1 — 4 - b e n visel t 
d o l g a i r a v i s s z a e m l é k e z n i t ud , k ö n n y e n az t h ihe t t e , 
h o g y az ó-szász u r a k j a v a s l a t a i , m e l y e k k e l t e r v e t 
a d t a k vol t a m a g y a r á l l am két fe lé o sz t á sá ra , az e r d é l y i 
r é s z e k n e m z e t i s é g i t e r ü l e t e k r e d a r a b o l á s á r a , — m e l y e k ­
b e n k i c z i r k a l m a z t á k v o l t , h o g y a n l e h e t n e a m a g y a r 
k o r o n a h a j d a n i p e c u l i u m á b ó i , a m a g y a r k i r á l y s á g n é ­
h á n y t ö r v é n y h a t ó s á g á b ó l szász h a t á r g r ó f s á g o t a l a p í t a n i 
s u g y a n e k k o r egész M a g y a r o r s z á g o t p e r n . - s zeben i 
u n i v e r s i t á s S k u p s t i n a a bécs i c s o n k a r e i c h s r a t h t a l el-
n y e l e t n i , — h o g y , m o n d j u k , e z e k k e l e l ju to t t ak a pol i ­
t i k a i h u m b u g z e n i t j é r e ; d e i m e m é g a k k o r s e m é r t é k 
vol t el á l l a m a l k o t á s i f é szke lődése ik tel jes m a g a s l a t á t , 
m e r t m o s t u j a b b e r e d e t i t e r v e k k e l és g o n d o l a t o k k a l 
á l l a n a k elő o lyan fo rmán , m i n t h a a m a g y a r n e m z e t r e 
r e á a k a r n á n a k i jesz teni , s n e h o g y e b r a v o u r k ö z e p e t t e 
ő k m a g u k t a l á l j a n a k m e g r i a d n i , a „ jövő b á t o r s á g á t " 
e m l e g e t i k , k é t s z e r is H a n g s ú l y o z z á k . 
A h a t a l m á s s z á s z o k n a g y t e k i n t é l y ű he t i l ap ja a 
„ S i e b . d. W b l a t t " i gy k i á l t f e l : 
„ m i l e n n e M a g y a r o r s z á g b ó l n é m e t i p a r : n é m e t 
k e r e s k e d e l e m , n é m e t p é n z , n é m e t i roda lom, s veszé ly 
i de j ében n é m e t s e g é l y r e való k i l á t á s n é l k ü l ? ! " 
B o r z a s z t ó ! va lóban b o r z a s z t ó ! 
L á m , h a n e m s i k e r ű i az ó - szászságo t m e g e n g e s z 
t e l n ü n k , e g y szép r e g g e l e n a r r a é b r e d h e t ü n k , h o g y a 
K i r á l y föld n a g y h a t a l m a , a 1 5 0 eze r l é l e k n y i s z á s z s á g 
e lnye l t e a m a g y a r k i r á l y s á g o t l a k ó i n a k mi l l ió ival e g y e ­
t e m b e n . 
S z ö r n y ű s o r s ! 
H á t a z é r t k e l l e e g y e z r e d é v e n á t k ü z d e n ü n k , ál­
d o z n u n k a h a z a s z e r e t e t t i sz ta o l t á r án , h o g y i ly r e t t ene* 
ne t e s „ v é g e t é r jen S z e n t I s t v á n b i r o d a l m a ? " 
A fél mil l ió t a t á r pusz t í t á sá t , a 1 5 0 é v e s t ö r ö k 
hódo l t ságo t , a n é m e t k é n y u r a l o m h á r o m s z á z a d o s k í sé r ­
le te i t , cselei t , k ínzása i t , —• óh e z e k e t m i n d k i t a r t h a t t u k ; 
k i é p ü l h e t t ü k s v é g l e g az orosz á r s e m bor í to t t e l ; d e 
m i ó t a az ó - szászok i z e n n e k h a d a t n e k ü n k a n é m e t j o g , 
a n é m e t cu l t u r a , a n é m e t e rő n e v é b e n , n inc s m e n e k v é s , 
el ke l l v e s z n ü n k — m e n t h e t l e u ü l . 
S z e g é n y M a g y a r o r s z á g ! N é m e l y e k e z r e d é v e s fenn­
á l l á sod e m l é k é r ő l g o n d o l k o z n a k és i m e sors p á r k á j a ott 
me t sz i k e t t é é le t fonaladat , hol az t n e m is g o n d o l t a d ! 
M e g j á r t a d . 
D e há t m i v e l v o n t u k 
e s z ü r n y ü h a r a g j á t , me ly tő l c s a k m e n e k ü l h e t ü n k , h a 
m e g a d j u k m a g u n k a t k e g y e l e m r e s e g y e n k é n t á t k u c z o r -
v a g y is c ib in i g u n k az á l t a l u k fe lá l l í tandó c a u d i n i 
i g á n ! 
E v e s z e d e l e m n e k t e v a g y az o k a m a g y a r k o r m á n y ! 
M i é r t n e m h a l l g a t t a d m e g az „ i l l e t ő k e t " ? ! M i é r t 
é r i n t k e z t é l a fe lséges e g y e t e m m e l c s a k „ k o r m á n y k é p ­
v i s e l ő " ( é r t s d a k i r á l y á l ta l k i n e v e z e t t C o m e s t ) á l t a l ? 
M i é r t k é r t é l c s a k v é l e m é n y t az e g y e t e m t ő l a Ki rá ly fö ld 
r e n d e z é s é t , m i d ő n k ö t e l e s s é g e d lesz v a l a sa já t néze te i ­
de t az e g y e t e m e lébe te r jesz ten i , h o g y ez b i rá lha to t t , 
í t é lhe te t t , h a t á r o z h a t o t t vo lna a z o k felett . 
M i n d e z t az apos to l i m a g y a r k i r á l y felelős k o r m á ­
n y a e l m u l a s z t á ; l e lke r a j t a ! D e ez n e m elég, m e r t i m e 
n y a k u n k o n a ha lá los v e s z e d e l e m — neszé t is ha l l an i 
m á r ! — 
A szász n e m z e t e g y b e g y ű l t a „ M e d i a s c h c r T a g " - r a 
s ot t e g y h a n g ú l a g e l h a t á r o z t a , h o g y t i sz te le te t sze rez „ a 
n é m e t n e m z e t i s é g n e k , a n é m e t j o g n a k ( M a g y a r o r ­
s z á g o n ! ) a n é m e t c u l t u r á n a k és n é m e t s a j á t s á g o k n a k ! " 
A n a g y l e l k ű ó - szászok m é g u g y a n mos t is figyel­
m e z t e t n e k , h o g y „ M a g y a r o r s z á g n a k c s a k N é ­
m e t o r s z á g g a l s z ö v e t k e z v e l e h e t j ö v ő j e ! " 
K r a g u j o v a c z b ó l 25- rö l j e l e n t i k : a m a hálafel­
i r a t , m e l y e t a s k u p s t i n a a r é g e n s é g h e z in téz , k i eme l i , 
h o g y az o r s z á g igen n e h é z p e r c z b e n a d á á t a r e g e n s -
s é g n e k a fe jede lemsége t és a fe jede lmet ; a r e g e n s s é g 
m i n d e n ü t t k é p v i s e l é az á l l am é r d e k e i t az O b r e n o v i t s o k 
zászlaja* m a g a s a n t a r t á , az O b r e n o v i t s - d y n a s t i a ö rök ­
ségé t b iz tos i t á , a l k o t m á n y t ado t t és h a l a d á s o k a t a v a t o t t 
fel. A fel irat ü n n e p é l y e s e n fog á t a d a t n i a r é g e n s -
s é g n e k . 
A h i v a t a l o s l a p s ze r in t m e g i n d i t t a t o t t a su-
c z a v a - r o m a n i és a j a s s y - b o t u s á n i v a s p á l y a v o n a l a k igaz ­
g a t á s á n a k és tizeimének s z e r v e z é s e ; a k e r e s k e d e l m i 
m i n i s z t e r t ö b b e v o n a l a k o n é sz r eve t t h i á n y r ó l m e g ­
szün t e t é s v é g e t t az i t t en i i gazga tó -b i zo t t s ágo t é r t e s í t e t t e . 
A „ D a i l y N e w s " j e l e n t i , h o g y az a n g o l fran-
cz i a k e r e s k e d e l m i szorzödés 1 5 n a p a l a t t a lá fog í r a tn i . 
A z „ E c o n o m i s t " i r j a , h o g y a m a g a s k a m a t l á b da ­
c z á r a az a r a n y b e h o z a t a l a fo ly tonosan k o r l á t o l t ' a z t t a ­
n á c s o l j a a b a n k n a k , h o g y ú j r a emel je fel a k a m a t l á ­
b a t , h o g y ezá l ta l a kü l födrö l t ö b b pénz sz i rog jon b e . 
m a g u n k r a a n . - s z e b e n i e k 
r á n c z i g á l j á k a ha j szá la t , ez á l ta l m e g g y u l a d a mi r igy , 
a z t á n l a s s a b b a n k e z d l á g y h a j a n y a g o t t e r m e n i s vég ­
r e a h a j t e r m e l é s m e g s z ű n i k , a z a z : k ihu l l a ha j s m á s 
n e m nő h e l y é b e . U g y a n e z t ö r t é n i k , h a a fejbőrt á l lan­
d ó a n z á r j á k el m i n d e n élet feltétéitől , t. i. a v i l ágosság 
és l evegőtő l . 
E z a h a j n a k és t e r m é s é n e k l e g ú j a b b e lmé le te . 
T e k i n t s ü k m á r mos t a m o d e r n ha jd í s zeke t . 
L e g e l ő b b is u g y t a l á l j u k , h o g y a ha ja t m ű v é s z i 
m ó d o n k ü l ö n b ö z ő , a t e rmésze t t ő l e l té rő á l l á sba szok­
t á k e rő l te tn i , ége tn i , r á n c z i g á l n i és p o m á d é v a l , g u m m i -
a r a b i c u m m a l s is ten tud ja minő a n y a g o k k a l bekenni. 
E m i a t t a h a j g y ö k é r m e g s é r t e t i k , a ha j k ihu l l , a fő 
k o p a s z l e s z , e lőször a z o n h e l y e k e n , hol l e g t ö b b e t czi-
b á l t á k : a fej tetőn és a k e m é n y e n ös szekö tözö t t fonások 
p ó t l é k a i n á l . O l y t é n y e z , m e l y e t n a p o n t a s z á m t a l a n ­
szor é s z l e l h e t ü n k s m e l y t i s z t án m u t a t j a : m i ly k á r o s a 
m e s t e r s é g e s f r izura . 
É p e n i ly á r t a l m a s a tú l ságos p o m á d é z á s i s . M é g 
a l e g n a g y o b b t i s z t a ság mel le t t is s z á m t a l a n p o r r a k ó ­
d i k le f e j ü n k r e , h a a zs i ros k e n ő c s v a s t a g o n r a g a d 
hozzá . P o r és zs í r p e d i g u g y beföd ik h a j u n k a t , h o g y 
a l evegő s e h o g y s e m férhet hozzá s m é g ezen k i v ü l 
b ő r r e n d e s k i g ö z ö l g é s e is m e g lesz a k a d á l y o z v a . H a ^ s z u s á g á t n e m d ú l t á k össze mindenfé le i d e g e n esz te len 
m é g ide gondo l juk , h o g y e g y ór iás i t ö m e g á lha ja t p a k -
k o l n a k a s z e g é n y f ő r e : t e r m é s z e t e s e n h i á n y o z n i ke l l 
m i n d a z o n k e l l é k e k n e k , m e l y e k — m i k é n t f ennebb lá­
t ó k — a haj n ö v é s é r e m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e s e k , t. i. a 
l á g o s s á g és l e v e g ő ; m í g e l l enben e g y t e rmésze t e l l ene s 
h ő s é g b e t e g e s e n inge r l i a bő r t s v é g ü l b i zonyos k i s 
á l l a t o k , az ugyr í eveze t t g r e g á r i á k , m e l y e k a chig-
n o n b a n c s a k n a g y í t ó ü v e g g e l é s z r e v e h e t ő k , t e l j esen a 
ha jza t m e g s e m m i s ü l é s é r e fo lynak b é . 
A f r i zu rák t e h á t a l e g g o n o s z a b b feldúlói e g y g y ö ­
n y ö r ű d ú s h a j z a t n a k . A m o n d o t t a k u t á n r e m é l j ü k , e g y 
o l v a s ó n ö n k s e m fog e b b e n k é t e l k e d n i . 
Te l j e s j o g g a l r e m é l h e t j ü k t e h á t , h o g y h ö l g y e i n k 
s z é p s é g ö k é r d e k é b e n e l v é g r e b e l á t j á k , m e n n y i r e á r i ­
n a k m a g o k n a k a m ű v é s z i haj d í s z í t é s ek á l ta l . N á l u n k 
e d d i g m é l t á n l ehe t e t t e l m o n d a n i , m i t az ö r e g O v i d 
kö l tő a r ó m a i n ő k p i p e r e v á g y á r ó l m e g j e g y z e t t , h o g y 
é p e n o ly k e v é s s é l e n n e k é p e s b á r k i a d iva tos haj é k e t 
m e g s z á m l á l n i , m i n t e g y t e r e b é l y e s t ö lgy m a k k j a i t és 
h o g y m i n d e n n a p uj m ó d o t t a l á l n a k k i a haj m e g s e m ­
mis í t é sé re . 
V a j h a ez a j ö v ő b e n m á s k é p l e n n e ! h i szen a leg­
e g y s z e r ű b b e g y s z e r s m i n d a l e g s z e b b is m i n d e n k o r . L á m 
ő s e i n k női és l e á n y a i h a j u k a t k é t v a s t a g s hosszú fo-
n a t b a n l o b o c s á t v a v i s e l t é k , de t e r m é s z e t e s e n ezt c s a k 
a z é r t t e h e t t é k , m ive l ha jók g a z d a g t ö m ö t t s é g é t s hosz-
d iva t k i v á n s á g á r a . 
V e g y e s . 
(0 felsége) a va l l á s és k ö z o k t a t á s i m a g y a r m i n i s z ­
t e r e lő te r j e sz tésé re az ú j o n n a n felál l i tot t k o l o z s v á r i e g y e ­
t em bö lcsésze t i k a r á h o z a r o m á n n y e l v és i r o d a l o m 
r e n d e s t a n á r á v á dr.. Sz i l a sy G e r g e l y t a bécs i g . k a t h . 
p a p n e v e l d e a l i gazga tó j á t n e v e z t e k i . 
(Gizella lolícrczegllő) l a k a d a l m a L i p ó t ba jo r he r -
czegge l j ö v ő év ap r i l h a v á b a n u g y a n a z o n n a p o n lesz , 
m e l y e n ö F e l s é g e i k a k i r á l y és k i r á l y n ő e g y b e k e l t e k . 
(Az országgyűlés) e g y b e g y ű l t e u t á n a z o n n a l elő 
fognak t e r j esz te tn i a m i n i s z t é r i u m á l ta l a m á r k é s z e n 
fekvő ca t a s t e r i fö ldmérés , és a földadó t ö r v é n y j a v a s l a t a i , 
v a l a m i n t a K i rá ly fö ld r e n d e z é s e . 
(XantnS JáDÖS) m o s t V á s á r h e l y t időz ik . K ü l d e t é s e 
e r e d m é n y é r ő l a k ö v e t k e z ő l e g i r az „ E r d é l y . " T ő l e t ud ­
j u k , h o g y a bécs i v i l á g k i á l l í t á s r a va jmi k e v é s g y ű l t ed­
d i g össze a széke ly fö ldön . K i k b e n b ízo t t s k i k sza­
v u k a t a d t á k , a z o k n a g y r é s z e az ü g y i r á n t m e r e v k ö ­
zöny t , v a g y s z e m b e t ű n ő n e g l i g e n t i á t m u t a t n a k fel. T á v ­
i ra toz ide -oda s a v á l a s z v a g y n e m j ő m e g , v a g y b o -
szan tó k é s ő r e . P e d i g ez ü g y a n e m z e t szen t ü g y e vo lna , 
m e r t é l e t r eva ló ságá ró l s i pa r i fe j le t t ségéről t e n n e t anú ­
b i zonyságo t a v i l á g előtt . M i m é g m a is a k i s s z e r ű 
po l i t i zá l á sban é l ü n k s a b b a n is h a l u n k e l ; m i g v e l ü n k 
élő n e m z e t t á r s a i n k ez e lvhez r a g a s z k o d v a : „ u n u m fa-
c i e n d u m , a l t e r u m n o n o m m i t t e n d u m " h o z z á n k k é p e s t k e ­
v é s b é fejlett i p a r c z i k k e i k k e l a v i l á g t á r l a t o n fölényt fog­
n a k f e l e t tünk g y a k o r o l n i s i gy e l lenes po l i t i ka i sz ívós ­
s á g u k a t a m u n k a és i p a r t é r en m u t a t o t t é l e t reva lósá ­
g u k k a l ot t e m e l i k é r v é n y r e , hol n incs és n e m lehe t t ö b b 
a p p e l l a t o r i u m forum. E d d i g e l ö s z é k e i n k közö t t M a r o s ­
s z é k é az e l sőség . N e m is lehe t e m á s k é p ; ho l M i k é 
M i h á l y fők i r á lyb i ró , e n e m e s l e l k ü hazafi á l l a z é l é n : ot t 
a k i v á n t e r e d m é n y k i m a r a d h a t a t l a n . P e d i g é p e n Ma­
r o s s z é k az , m e l y a v á r m e g y é k h e z i f ekvés i k ö z e l s é g é n é l 
fogva k e v é s b é v a n h i v a t v a a r r a , h o g y á l t a l a és b e n n e 
i s m e r t e s s é k m e g a széke ly szűz - t i sz t a i p a r e r e d e t i sa­
j á t o s s á g a . A z t a v i l ág t á r l a t első k é z b ő l Cs ik - , H á r o m ­
szék- és U d v a r h e l y s z é k r ö l v e n n é , h o n n é t m é g edd ige lö 
n e m m u t a t k o z i k ez ü g y b e n s e m k e d v e z ő sze l lem, a n n á l 
k e v é s b é e r e d m é n y . H i s s z ü k a z o n b a n , h o g y e n e m iga­
zo lha tó mulasz tás t , l e g a l á b b fé l ig -meddig h e l y r e p ó t o l a n d j a 
j ó l felfogott é r d e k e i n k lassú b u z g ó s á g a . 
(A maros vásárhelyi iparosok) k ö z e l e b b i v a s á r n a p o n 
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t a r t o t t a k é r t e k e z l e t e t a v i l ágk iá l l í t á s i ü g y b e n . E d d i g e l ő 
1 5 0 - e n j e l e n t k e z t e k , k i k m e s t e r s é g ü k k ü l ö n b ö z ő n e m é r e 
n é z v e , k i á l l í t a n d ó m ü v e k r e v á l l a l k o z t a k . A b b a n is m e g ­
á l l a p o d t a k , Hogy a s z e g é n y e b b , de j e l e s e b b m e s t e r e k n e k 
m ü v e i k e l k é s z i t h e t é s é r e s e g é d k e z e t n y ú j t a n a k és h o g y 
n é g y j e l e s ifjút s u g y a n a n n y i m e s t e r t k ü l d e n e k fel. 
(Dr. Weber A.) t e g n a p e s t v e a „ N r . I " n a g y t e r ­
m é b e n s i k e r ü l t e lőadás t t a r t o t t a k í s é r l e t i t e r m é s z e t t a n 
k ö r é b ő l . A ho lnap i — uto lsó — e lőadás t a j á n l j u k a 
t. cz . k ö z ö n s é g f igye lmébe . 
(Wächter és Trauschenfels) loyal ís vá lasz tó i B a u s z -
n e r n G u i d ó t k i t a k ő h a l m i a k eo t e m p o r e fe lü l te t tek , 
k ü l d i k H e r m a n n v á r o s á b a , h o g y a szász un ive r s i t á s o n 
( é r t s d spec ia l i t á s ) képv i se l j e B r a s s ó v i d é k e k ö r ü l t e k i n ­
tésé t . A k i rá ly fö ld — m a g y a r k i r á l y földje — viszo­
n y a i t r e u d e z g e t i k el m a j d o t t an . I g a z , h o g y azon az 
o r s z á g g y ű l é s e n is i l ye smin j á r t a t j á k e szükö t , . á m d e a z o k 
o t t n e m illetékesek*, k á r is v e s z t e n i az időt , m e r t W ä c h ­
t e r ott ez ü g y b e n v a g y u g y a n a z t i r ja a j e g y z ö k ö n y b e , 
m i t i t t h a t á r o z n a k , v a g y n e m . H a igen , a k k o r fölösle­
g e s , h a n e m a k k o r az e d d i g i e k k ö v e t k e z t e t n i e n g e d i k , 
h o g y c s a k lesz a n n y i e szé lye a m a g y a r k o r m á n y n a k , 
h o g y a l áve t i m a g á t az e g y e t e m í t é l e t é n e k ! 
(A kolozsvári egyelem) m e g n y i t á s i ü n n e p é l y é n e k 
p r o g r a m m j a : n o v e m b e r 1 0 - k é n d. e. 10 ó r a k o r i s ten­
t i sz te le t mindfen va l lás fe lekeze t t e m p l o m a i b a n ; 2 - k o r dísz-
l a k o m a , e g y t é r i t e k á r a 5 fo r in t ; e s te a v á r o s k iv i -
l ág i t á s a s a s z í n h á z b a n a H y m n u s z é n e k l é s e u t á n dísz­
e lőadás . 
(Csikszék közönsége) e l h a t á r o z t a , h o g y a h a g y o ­
m á n y o s t i sz t i e l n e v e z é s e k h e l y e t t j ö v ő r e az 1 8 7 0 4 2 - i k 
t . cz . 4 7 . § . -ban e lőforduló t i sz t i e l n e v e z é s e k e t fogja 
h a s z n á l n i ; m e l y h a t á r o z a t , s ezze l k a p c s o l a t b a n a föki-
r á l y b i r ó i e l n e v e z é s n e k fő i spán i ra va ló á t v á l t o z t a t á s a is 
a b e l ü g y m i n i s z t e r f. évi oct . 24 -én 4 6 2 2 e in . sz . a. k e l t 
i n t é z v é n y é v e l j ó v á h a g y a t o t t . 
(A szebeni lőporinalomban) e hó 24-én tüz t á m a d ­
v á n , m i r e a s z i v a t t y ú k a vész s z í n h e l y é r e é r h e t t e k , a 
s z é n r a k t á r , i s tá ló és kocs i fé l sze r az a b b a n ő rzö t t k é s z ­
l e t e k k e l e g y e t e m b e n e g é s z e n e l h a m v a d t a k . A k a t o n a i 
p a r a n c s n o k s á g r é szé rő l n é h á n y s z a k a s z l e g é n y s é g j e ­
l e n t m e g , k i k k é s ő es t ig f á r a d h a t l a n u l o l to t t ak . V á j j o n 
v i g y á z a t l a n s á g , v a g y gonosz s z á n d é k b ó l k e l e t k e z e t t - e a 
t ü z , m é g e d d i g k i d e r í t e n i n e m s ike rü l t . 
(Haynalíl érsek) t í z eze r for intot a d o m á n y o z o t t a 
m e g y é j e b e l i k á p l á n o k fölsegélésóre . 
(Kolozsvárt is megalakult) a n a g y i pa r t á r su l a t , m e l y 
czé lbó l az összes i p a r o s osz tá ly f. hó 2 0 - á n t a r t o t t a m e g 
a v á r o s i t a n á c s t e r m é b e n gyű lé sé t , m e l y e t ezen b i z o t t s á g 
e l n ö k e K r é m e r F e r e n c z u r m e g n y i t ó b e s z é d e i g e n ér­
d e k e s s é te t t , i g e n h e l y e s e n a d v á n elő a g y ű l é s n e k mind ­
a z o n t e e n d ő k e t , m e l y e k e t a k o r h a l a d á s a igénye l , m e g 
fe j tvén a z o n e l ő n y ö k e t is , m e l y e k e t e m e n a g y t á r s u l a t b a 
t ö m ö r ü l v e k ö z e r ő v e l , k ö z ö s i n t é z k e d é s e k k e l é r h e t n i el , 
k ü l ö n v á l v a p e d i g soha . 
(Újvidékről ii'ják,) h o g y a s z e r é m i e g y h á z k e r ü l e t b ő l 
ö t v e n l e lké sz k ü l d ö t t s é g i l e g t i s z t e lge t t b . M a j t h é n y i k i r . 
b i z t o s n á l s G r u i c s a d m i n i s z t r á t o r n á l . 
(Gr. Toldalagi Yiktorilé) m i n t egy le t i e l nök , k ö s z ö ­
n e t e t m o n d a m a m ű k e d v e l ő i e lőadásé r t , m e l y M a r o s - V á ­
s á r h e l y e n e hó 13-án volt s 178 frt. 72 k r r a l g y a r a p i t á 
a l é t e s í t endő s z é k e l y á r v a l e á n y - h á z a lap já t . 
(Houeliard FerelICZ) és C s i p k é s L a j o s a r a n y o s s z é k i 
k é p v i s e l ő k e l len r e n d e l t v i z sgá la t e hó 2 2 - é n k e z d e t é t 
v e t t e . A v i z sgá l a t F o l v i n c z e n foly, s t ö b b n a p o t fog 
i g é n y b e v e n n i , t e r j ede lmes t a n ú k i h a l l g a t á s o k s z ü k s é ­
g e l t e t n e k . 
(Udvarhelyszék Telekfalva) községben ' , 27 g a z d á n a k 
m i n d e n é p ü l e t e és t e r m é n y e a l á n g o k m a r t a l é k á v á ese t t 
A k á r 2 0 , 0 0 0 frt. 
(A kereskedelmi akadémiáról), m e l y n e k n é m e t s é g e 
e l len e d d i g s o k p a n a s z vol t , m o s t az t o l v a s s u k , h o g y 
m i ó t a L e w i n i g a z g a t ó s á g a a la t t ál l , u g y a m a g y a r o s o d á s , 
m i n t a s z a k t a n i t á s d o l g á b a n folyvást szépen fej lődik. 
(A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetemnél) az 1872 /3 
t a n é v r e 2 0 á l l a m i ösz tönd í j l é v é n a n é g y k a r b e l i e g y e ­
t e m i t a n u l ó k s z á m á r a e g y n e k - e g y n e k 3 0 0 í r t t a l k iosz ­
t a n d ó , aaok , k i k e r k ö l c s i , t a n u l á s i és m á s m i n ő s é g ü k 
á l t a l a neveze t t ö s z t ö n d i j a k r a é r d e m e s e k n e k v é l i k ma­
g u k a t , f o l y a m o n d v á n y a i k a t f. év i n o v e m b e r 20- ig a d j á k 
b e a z e g y e t e m i t anácshoz . 
(A Buda-Pesti szemle,) m e l y j ö v ő é v b e n G y u l a i 
P á l s z e r k e s z t é s e a l a t t uj é le t re t á m a d , R á t h M ó r n á l fog 
m e g j e l e n n i , e g y e l ő r e 2 hav i füze t ekben . A j a n u á r - f e ­
b r u á r h a v i füze t re b e é r k e z e t t d o l g o z a t o k a t á t t e k i n t v e 
m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y a z uj vál la la t mél tó u tód ja lesz 
Cs t n g e r y „ fezeu i l é a - j enek es az i roda lmi v i l á g b a n n e m 
c s e k é l y föl tűnést fog k e l t e n i . F o g hozn i t ö r t éne lmi cz ik -
k e t S a l a m o n F e r e n c z t ö l , i r o d a l m i t Szász K á r o l y t ó l , t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y i t Brassa i tó l , népra jz i t V á m b é r y t ó l . F i ­
g y e l e m r e mé l tó c z i k k lesz a s z e r k e s z t ő é is . G y u l a i az 
u j a b b r e g é n y i r o d a l m i m o z z a n a t o k a t fogja ot t i smer t e tn i . 
A füze tnek é r t é k é t és k e d v e s s é g é t n a g y o n eme ln i fogja 
A r a n y J á n o s n a k e g y k ö l t e m é n y e is . L e s z n e k b e n n e 
a z o n k í v ü l k i s e b b i s m e r t e t é s e k s b í r á l a t o k . R á t h M ó r 
k i a d ó a füze teke t i g e n d í szesen a k a r j a k i á l l í t an i , h o g y 
k ü l a l a k t e k i n t e t é b e n m é l t á n s o r a k o z z é k b á r m e l y k ü l ­
földi f rancz ia v a g y a n g o l r e v u é me l l é . A g o n d o s szer­
k e s z t ő p e d i g az uj vá l l a l a t k ö r é s zámos i r o d a l m i e rő t 
k i v a n gyű j t en i , a r é g i S z e m l e m u n k a t á r s a i mel lé m é g 
u j a b b a k a t i s . M i n t ha l l j uk , a s z e r k e s z t ő fö lkérése foly­
t á n S z é c h e n A n t a l g ró f u r is m e g i g é r t e , h o g y i r o d a l m i 
t a n u l m á n y a i t , m e l y e k e t máf r é g e b b e n eze lő t t i r t , a S z e m ­
l é b e n k ö z z é t e e n d i . 
(Spanosr.) az é v e k ó ta veszé lyes r ab ló főnökö t , — 
k i a h a t á r v i d é k e t folyton r e t t e g é s b e n t a r t o t t a — b a n d á ­
j á v a l e g y ü t t a g ö r ö g k a t o n a s á g megö l t e . 
(A kolera) ke l e t i G a l i c z i á b a n fogyó-fé lben v a n ; 
n é h á n y n a p ó ta m á r c s a k e g y e s e s e t e k b e n j e l e n k e z i k . 
(Madridon) 24 -én a h a l á l b ü n t e t é s e l tö r lése ü g y é b e n 
t e t t i n d í t v á n y t a c o n g r e s s é s 9 9 s zavaza t t a l 5 8 e l l enében 
e l fogadta . 
(A porta és montenegró) köz t i ö s s z e ü t k ö z é s r e vo -
n a l k o z ó l a g j e l e n t i k , h o g y a v i t á s t e rü le t e t a p o r t a m á r 
e lőbb m e g v e t t e M o n t e n e g r ó t ó l , d e a t u l a j d o n o s o k n e m 
k a p t a k s e m m i t a vé te lösszegböl , m e r t N i k i c z a a z t fegy­
v e r v á s á r l á s r a f o r d í t o t t a , s i gy e r ő h a t a l o m m a l a k a r t á k 
földje iket v i s s z a s z e r e z n i . E b b ő l k e l e t k e z e t t a z össze­
ü t k ö z é s . 
•(Az Cgyptomi alkirály) M e h e m e d Al i b a s á n a k , a 
d y n a s t i a m e g a l a p í t ó j á n a k e m l é k e t s z á n d é k s z i k A l e x a n ­
d r i á b a n eme ln i . D e m i u t á n a m o h a m e d á n va l l á s t u d v a ­
levő leg t i l ja az e m b e r i v a g y á l la t i a l a k o k v i s s z a a d á s á t , 
a p a p s á g m i n d e n t e lköve t e t t , h o g y I z m a e l b a s á t szán­
d é k á t ó l e l té r í t se , d e ha sz t a l an , m e r t az e m l é k m á r k é s z , 
s az u l e m á k n a k c s a k n a g y n e h e z e n s i k e r ü l t a n n a k le-
lep lez te tésé t e lha l a sz t an i . D e e s i k e r s e m lesz t a r tós , m e r t 
az a l k i r á l y h a l l o m á s szer in t , t u l t e v é n m a g á t m i n d e n 
va l l á s i a g g á l y o k o n , m á r k i t ű z t e a napo t , m e l y e n az 
e m l é k n a g y ü n n e p é l y e s s é g g e l feg a n y i l v á n o s s á g n a k á t ­
a d a t n i . 
(Gyermeki naivság.) E g y bécs i g a z d a g h á z i ú r 6 
éves l e á n y k á j a a n a p o k b a n k i n y i l v á n í t o t t a , h o g y soha­
s e m m e g y férjhez, i n k á b b Özvegy lesz, m e r t e z e k o l y a n 
jól n é z n e k k i f eke te r u h á i k b a n . 
(A katonaságnál) fennál ló h á z a s s á g t i l a l o m e l len 
k é s z ü l a k a l o c s a i e g y h á z m e g y e p a p s á g a felszólalni , m i n t 
m e l y i n t é z m é n y s o k e r k ö l c s t e l e n s é g n e k forrása . A z é r ­
t e k e z l e t e n , m e l y b e n ez e lha t á roz t a to t t , az e lnök lő H a y -
n a l d é r s e k félsz ól i t ta tot t , h o g y a t öbb i p ü s p ö k k e l e g y e ­
t e m b e n h a s s o n o d a a m i n i s z t é r i u m n á l , h o g y e ba j t or­
vosló t ö r v é n y j a v a s l a t o t t e r j e sszen az o r s z á g g y ű l é s e lé . 
H a y n a l d k é s z s é g g e l m e g i g é r t e k ö z b e n j á r á s á t , d e m á r 
e lőre is k i j e l en t é k é t e l y é t az i rán t , h o g y a t ö b b i p ü s p ö k 
ez ü d v ö s d o l o g b a n t á m o g a t n á . 
(Egy amerikai közlöny) a k ö v e t k e z ő j o g i k é r d é s t 
ve t i f e l : j o g a v a n - é a b i r ó n a k , e g y e b e k h i á n y á b a n az 
e m b e r h a m i s fogait e lzá logol ta ín i V 
(Az újvilágban) fo ly tonosan az a m e r i k a i földszoros 
k e r e s z t ü l v á g á s á n a k t e r v é v e l fog la lkoznak . B i z o n y o s S te ­
v e n s u r j a v a s l a t a s ze r in t az á s a n d ó c s a t o r n a c s a k 120 
m é r t f ö l d n y i h o s s z ú s á g ú l e n n e , és a l a g u t r a n inc s s z ü k s é g ; 
a c s a t o r n a á t l agos m é l y s é g e c s a k 2 0 l á b n y i r a t e rve l t e t i k . 
(Vilmos Császár — néger.) A n d r e s e n h a m b u r g i k a ­
p i t á n y a t a v a s z s z a l A f r i k a n y u g a t i p a r t j a i r a ha józván , 
a z o t t an i n é g e r f e j ede lmek e g y i k e s z á m á r a a j á n d o k u l 
m a g á v a l v i t t e V i l m o s c s á s z á r g y p s z me l l s zobrá t . H o g y 
e me l l s zob ro t a l e g y e k és az égalj b e h a t á s a i e l len m e g ­
o l t a lmazza , a k a p i t á n y az t s ö t é t b a r n a m á z z a l v o n a t t a 
b e . M i u t á n az a j á n d é k ü n n e p é l y e s e n á t a d a t o t t a f e k e t é k 
f e j ede lmének , ez s o k á i g f igye lmesen szemlé l t e a mel l ­
szobro t , s v é g r e f e lk i á l to t t : „ E z e k t ehá t a r e z v o n á s a i a 
n a g y férf iúnak, k i a h a t a l m a s N a p o l e o n c s á s z á r t m e g ­
v e r t e és elfogta. H a n e m a m i e n g e m l e g i n k á b b é r d e k e l 
az , h o g y mos t m e g t u d t a m , m i s z e r i n t V i l m o s csáSzár is 
n é g e r . " 
(Vörösmart és Magyaros] k ö z t ok t . 2 6 - á n az or­
s z á g ú t o n e g y tél i nő i felöltő ta lá l ta to t t , k á r o s j e l e n t s e 
m a g á t a ló l i r tná l s a z o n n a l á tvehe t i , 
M i h á l y i K á r o l y , 
a p á c z a i ev . l e lké sz . 
j l é k e k ü g y é b e n a „v i l ágk iá l l í t á s i k ö z l ö n y " 14. s zámá-
I b a n és a fővárosi l a p o k b a n k ö z z é t e t t fe lh ívásra , me ly -
I b e n a béc s i k i á l l í t á s r a j e l e n t k e z ő h a z a i k i á l l í t ók fe lké-
r e t n e k , m i s z e r i n t a k iá l l í t á s i f e l sze re lvények , j e l e s ü l a 
s z e k r é n y e k , a s z t a l o k s tb . k é s z i t é s é v e l m é g n é h á n y hé ­
t ig v á r a k o z z a n a k , a m i k o r o n m a j d az é p e n m u n k á b a n 
levő á l t a l ános b e r e n d e z é s i t e r v e z e t e n a l apu ló h a t á r o z v á -
n y o k v e l ő k közö lve l e s z n e k , —• a m e n n y i b e n p e d i g 
m á r e lha t á rozo t t t e r v ö k v o l n a , lehe tő r ö v i d idö a l a t t 
e g y a m é r t é k k i je lö lésével e l lá to t t váz la to t , i l le tőleg k i ­
á l l í tás i t e r v e z e t e t b e m u t a s s a n a k , s ü r g e t v e k é r j ü k fel, 
m i sze r in t az a lól i r t s zakb i z to s t v a g y í r á s b a n a l egkö ­
ze l ebb i n a p o k b a n az i r á n t é r t e s i t en i s z í v e s k e d j é k : v á j ­
j o n k iá l l í t á s i k é s z ü l é k e i t saját m a g a s z á n d é k o z i k - e k é ­
s z í t t e t n i , v a g y fogja-e a s z e k r é n y e k e t i l le tőleg a k i r . 
b i z t o s s á g k ö z b e n j á r á s á t i g é n y b e v e n n i , v a g y fog-e va ­
l ame ly g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s b a n r é sz t v e n n i , v a g y vé ­
g ü l v a n n a k - e k ü l ö n k í v á n s á g a i r é szvé te l é t i l l e t ő l eg? 
E l s ő e se tben f e lké r jük a n e t a l á n m á r m e g l e v ő , v a g y 
p e d i g k é s z ü l ő félben levő k é s z ü l é k é n e k , h a c s a k k ö r v o -
na los r a j zá t m i h a m a r á b b h o z z á n k a v é g b ő l b e k ü l d e n i , 
h o g y a n n a k a k iá l l í t á s i b i z o t t s á g m ű s z a k i o sz t á lya á l ta l i 
h e l y b e n h a g y á s a , i l le tő leg m e g v á l t o z t a t á s a u t á n , k i v i t e ­
l éhez h o z z á f o g h a s s o n , e she tő l eg a s z ü k s é g e s vá l t ozá so ­
k a t l ehe tő g y o r s a s á g g a l e s z k ö z l é s b e v e h e s s e . 
A „ H o n " est i k i a d á s á n a k idei 2 4 1 - d i k név te l e ­
n ü l , u g y az „ I g a z m o n d ó " 4 3 - i k s z á m á b a n K e n d e r e s s i 
á l n é v a l a t t e g y c z i k k j e l e n t m e g , m e l y j e l l e m e m e t és 
b e c s ü l e t e m e t oly al jas g y a n ú s í t á s s a l te rhe l i , m e l y n e m ­
c s a k k ö z t i s z t v i s e l ő n e k , d e b á r m i l y m a g á n s z e m é l y n e k 
is g y a l á z a t . 
T é n y a z : h o g y én az i l lető a l i s p á n u r n á k e g y i k 
í r n o k o t — m i n t h a n y a g és e n g e d e t l e n t k é n y t e l e n va-
l é k í r á s b a n b e j e l e n t e n i , és a r ró l i j e l e n t é s e m e t az a l is­
p á n u r „ f e l e l e t " t é t e l re k i a d t a az i l lető í r n o k n a k , 
k i is ez á l ta l f e lbá to r í tva e l l enem v á d o s k o d o t t , m e l y 
fe lmer id t k ö r ü l m é n y t az i l lető a l i s p á n u r e lha l lga tva , 
m a g a m v a l é k k é n y t e l e n a főispán u r n á i j e l e n t é s t t e n n i 
és n y o m o z a t o t k é r n i , m i is az t h i s z e m k ö z e l e b b r ő l m e g 
fog ind í t t a tn i . 
A d d i g is a z o m b a n e l ég g á l á d e l j á r á s n a k t a r t o m 
azt , h o g y n é v t e l e n ü l e g y köz t i sz tv i se lő t g y a n ú s í t h a s s o n 
v a l a k i , m i igen j e l l e m z ő a z o n s z e r k e s z t ő s é g e k r e is , 
m e l y e k i l y e k e t e l fogadnak . 
S . - S z t . - G y ö r g y ö n 1872 . o k t ó b e r 25 -én 
H O R V Á T H L Á S Z L Ó , 
főjegyző. 
Közgazdaság. 
A v i l á g k i á l l í t á s i b i z o t t s á g a k ö v e t k e z ő 
k ö r l e v e l e t i n t éz t e a k i á l l í t ó k h o z : V o n a t k o z á s s a l a k i ­
á l l í tás i s z e k r é n y e k , a s z t a l o k és e g y é b k iá l l í t á s i k é s z ü -
É s z r e v é t e l e k 
a háromszéki alispán ur f. hó 24-én a „Neme­
rédben megjelent válaszához. 
S z o k o t t p o n t o s s á g á v a l i g y e k e z i k megfe le ln i az a l ­
i s p á n u r az „ e g y a t y a " k é r d é s e i r e és j ó a k a r ó a n vesz i 
p á r t f o g á s á b a szék i o r v o s a i n k a t , k i k n e k s z a k k é p z e t t s é g e 
és d e r é k s é g e e l len az „ e g y a t y a " sem szólal t vo l t fel. 
N e m is v o n j u k m e g e l i s m e r é s ü n k e t az a l i s p á n ú r ­
tól, k i h i v a t a l o s s z é k e e l fogla lása ó ta a m e g y é n k e t fe­
n y e g e t ő i ly c s a p á s o k a l k a l m á v a l b u z g a l o m m a l m e g t e s z 
m i n d e n t a ba j t e r j e d é s é n e k m e g a k a d á l y o z á s á r a . E t e ­
k i n t e t b e n n a g y k ü l ö m b s é g e t l ehe t t a p a s z t a l n i a t a v a l y i 
és az i d é n i t i sz t ség i e l j á rá s közö t t . 
A z o n b a n enged j e m e g m é g i s a t i sz te l t a l i s p á n u r 
azon ó h a j u n k o t ny i l ván í t an i , h o g y i ly v e s z é l y e s b e t e g ­
s é g e k fe l l ép tekor a m e g y e i főorvos m a g a s z e m é l y e s e n 
sze rencsé l t e s se s z é k h e l y é t ő l n e m távo l fekvő k ö z s é g ü n -
kö t , h o g y a h e l y s z í n é n m e g g y ő z ő d v e a ba j t e r m é s z e t é 
ről t e h e s s e m e g czé l s ze rü i n t é z k e d é s e i t és a d h a s s a m e g 
u t a s í t á sa i t a g y ó g y í t á s r a n é z v e m e g y e i a l o r v o s u n k n a k . 
M e g e n g e d j ü k m i azt , h o g y a főorvos u r n á k s o k 
e g y é b t e e n d ő i is v a n n a k , á m d e ily a l k a l o m m a l m é g i s 
s z e r e t n ő k , h o g y d r á g a ide jéből és b e c s e s f igyelméből 
e lőbb o d a á ldozzon , ho l j e l e n l é t e s z ü k s é g e s e b b . 
A m i az o rvos r e n d ő r i s z a b á l y o k a l k a l m a z á s á t 
i l let i , m e g ke l l e m l í t e n ü n k , h o g y a z o k mos t i n k á b b 
f o g a n a t o s í t t a t n a k , m i n t eze lő t t s v é l e m é n y e m sze r in t 
r é s z b e n e z e n k ö r ü l m é n y n e k k ö s z ö n h e t j ü k , h o g y a t ö b b 
k ö z s é g b e n ú j ra fölmerült r é sze s roncso ló t o r o k l o b a ta­
v a l y i p u s z t í t á s o k b ó l m e g m a r a d t z s e n g e s a r j a d é k o t egé ­
szen k i n e m ir t ja . 
*) E rovat alat t megjelent cz ikkekér t a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget. Szerk. 
— 348 — 
H a a mul t év őszén az e g é s z s é g ü g y i r e n d s z a b á ­
l y o k a po l i t ika i h a t ó s á g r é sac rö l s z o r o s a b b a n és le lk i -
e s m é r e t e s e b b e n k e z e l t e t t e k v o l n a , k i v á l t E r d ő v i d é k e n 
B ö l ö n b e n és N a g y a j t á n , n e m i r t h a t t a vo lna k i e veszé­
lyes to ro lob a g y e r m e k k e k n a g y o b b r é szé t . 
M i n t ha l lom u g y a n é v i d é k e n ú j r a fe lütöt te h y d r a -
fejét e c s ú n y a b e t e g s é g p á r o s u l v a h a g y m á z z a l , m e l y az 
i d ő s e b b e k e t s e m k i m é l i . K é t s z e r e s e n s z ü k s é g e s i t t a 
h a t ó s á g e r é l y e s k ö z b e j ö t t e o r v o s r e n d ő r i s zempon tbó l , 
k ü l ö n b e n h a m a h o l n a p m e g i n t e szébe j u t a t i s z t s é g n e k 
m i n t ez n é h á n y év előt t t ö r t é n t , h o g y K ö r ö s p a t a k r ó l 
E r d ő v i d é k r e h á r o m u t a t v á g a s s o n , n e m lesz k i t az i ly 
h a s z t a l a n m u n k á r a h a j t s a n a k , u g y D a r k ó fivérek s em 
l e s z n e k a b e b ö r t ö n ö z h e t é s r e . E g y m á s i k a t y a . 
Becsi tózsde es pénzek Brassóban október 30. 
Pénr 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 68 80 
„ ,, „ papírban 65 60 
1860-ki so'rsj. kölcsön 100 frt 102 20 
Nemzeti bank részvény . . • 990 — 
Hitelintézeti „ 330 70 
London 106 60 
Ezüst 1(15 25 
Napoleond'or 8 55 
10 
85 
50 
50 
50 
62 
t;o 
65 
es. k. arany 5 
Lira 9 
Magyar íoldteherm 79 
Bánáti 78 
Erdélyi 76 
Porosz tallér . 1 
Ikosár 1 
Rubel 1 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesz tő : HciTlliailD Álltai. 
Szállítás. 
A magyar keleti vasút N a g y - S z e b e n i g való k ö z 
l e k e d é s é n e k köze lá l ló m e g n y i t á s a a l k a l m á b ó l a t. cz . 
k ö z ö n s é g n e k Szállítási megbízásokra a ján l ják m a g u k a t 
158 2 — 3 
JMisselbacher J . I I és fiai 
N a g y - S z e b e n b e n . 
A bécsi 
vilagkiál lilásra 
régiségeket 
szándékozom felvinni. — E czélra 
ékszereket és antiqtiitásokat 
vásárlók 
legmagasb áron. 
A nagyutczai árverezési csarnok tulajdonosa 
i e i i _ o Rosner I. K. 
(i)orskocsizisi 
Baróthi Dánér István 
szeszgyárában 2 darab 1 öles vascsővü szivattyú 
jutányos áron eladó. Értekezhetni 
a tulajdonosnál. 160 1 - 3 
• i a 
A nagyérdemű egyház-elöljáróságoknak fi­
gyelmébe ajánlja alólirt, hogy a j o r g o n á k 
jelen korszak szerinti készítését különféle dis-
pozicziókkal, — elválalja. 
Ajánlja a már ösi i iert j ó müvei t a mű­
vészet és zene minden kedvelőinek és megren­
deléseknél pontos szolgálatot igér olcsó árakkal, 
több évi jót-állás mellett. 
5 i 9 ~ o Nagy József, 
zongora-, harmónium- és orgona művész. 
Saját házában, bolgárszeg 1436 szám alatt a 
gőzfürdővel szemben, Brassóban. 
Utazók leggyorsabb és legkényelmesebb szállítása 
É C E , P E S T , S E G E S V Á R , B R A S S Ó K Ö Z T . ÍE§r Jóval gyorsabban mint Nagyszeben feléj T g S i 
Egy hely ára Brassóból Segesvárra vagy vissza 8 frt. 30 font szabadmálhával. — Túlsúly 
fontonkint 5 kr. 
Mindennemű gyorsszáltitmányok felvétetnek és leg­
gyorsabban szálliltalnak. 
Elindulás Brassóból Segesvárra reggel! 5 órakor. ^Érkezés Segesvárra estve 6 órakor. 
Elindulás Segesvárról reggel 7 '/2 órakor. Érkezés Brassóba estve 9 '/2 órakor. 
Felvételi irodák Brassóban „Hotel Bukarest." Segesvártt „Hotel Stern." 
131 11 — 12 Az igazgatóság. 
ELADÓ HAZ. 
SEPSI-SZENT-GYORGYON a piaezszeren az 
539-ik sz. alatti ház szabad kézből eladó. Ér­
tekezhetni felőle Brassóban ügyvéd J a k ó n á 1, 
Sepsi-Szent-Györgyön pedig a fennirt szám alatt 
157 a tulajdonosnál. 2—2 
Hirdetmény. 
É L E S Z T Ő ! ! ! 
n a p o n t a f r i s sen , l e g k i t ű n ő b b m i n ő s é g b e n , k i c s i b e n és 
n a g y b a n , egész fon tny i c s o m a g o k b a n 
50 oszt. ért. krajezárért Pontja 
k a p h a t ó f ő r a k t á r u n k b a n , ALSÓ NAGYUTEZA 250. SZÁM 
h á t u l az u d v a r o n . 
M i n d e n é lesztő a n n á l h a t á s o s a b b , m iné l f r i s sebben hasz ­
n á l t a t i k ^ és m ive l a m i é l e sz tőnk m á r n é h á n y ó r á v a l a 
g y á r b a n i k é s z i t é s e u t á n r a k t á r u n k b a é r k e z i k , u g y a n. 
t. k ö z ö n s é g a z t n á l u n k j o b b á l l a p o t b a n k a p j a , m i n d 
b á r m e l y k i v ü l r ő l szál l í to t t k é s z í t m é n y t . M a g a s f o k u spi-
r i t u s t is a j á n l u n k l ego l c sóbb á r b a n . 
154 3 - 3 Türk J. és társa. 
Az előpalaki ÍÜrilŐ birlokosság e g y á s v á n y fürdő 
ép í t é sé t e l h a t á r o z v á n a k é s z t e r v sze rén t 8 — 1 0 eze r 
for in tny i k ö l t s é g e s ép i tés és b e r u h á z á s o k r a nézve , vál la l ­
k o z n i k í v á n ó k n a k a fürdő sa já t h a s z n u k r a j ö v e d e l m e -
zésé t é v e n k é n t 2 0 0 forint k é s z p é n z fizetés mel le t t 2 0 
é v e k r e á l ta l a d n i k é s z , vá l l a lkozn i k í v á n ó k a t e r v e t 
b i r t o k o s p é z t á r n o k U l i t z Á g o s t o n u r n á i m e g l á t h a t j á k , 
l a k á s a B r a s s ó f eke te u t c z a sa já t házáná l . 
A z a j á n l a t o k p e d i g folyó év utolsó n a p j á i g be ­
k ü l d e n d ő k , 
H í d v é g r e u tópos t a F ö l d v á r , 
1 5 5 3 - 4 (ír. Xemes János, 
e l ö p a t a k i f ü r d ö b i r t o k o s s á g e l n ö k é n e k . 
Á r l e j t é s . 
A haralyi közös iskolaház felépítése árlejtés 
utján folyó évi november hó 11-én délelőtti 10 
órakor a kevesebbért vállalkozónak a tanfelügye-
lőségi irodában ki fog adatni. 
Ugy a tervezetet, mint az építési föltétele­
ket nevezett irodában megtekinthetni. 
Haraly, október 20-án 1872. 
Finta József, 
156 3—3 i sko la szék i elnök. 
MINDEN VERSENYT LEGYŐZENDŐ 
tudomásra tesszük a t cz. közönségnek, hogy egy 1870-iki sorsjegyet 20 részletre 5 f rí jávai, követ­
kezőleg 20 frttal olcsóbban mint mások, 
egy 4 0 0 frcos török-sorsjegyet 25 részletre 4 frt jávai, szintén 25 frttal olcsóbban adunk. | | 
Továbbá: Bank osztályunkban aláírás alá bocsátoltunk 
1000 dr. 400 frcos Török, és 1 0 0 0 dr. Bukuresti sorsjegyet, 
24 havi részletben 4 forint 50 krjával. 
A fent emiitelt sorsjegyeken kivül — bécsi és külföldi összeköttetéseinknél fogva — azon kel­
lemes helyzetben vagyunk, hogy a venni óhajtóknak teljes előnyére — minden más értékpapirosokkal 
is a napi árfolyam vagy tetszés szerinti részletekben szolgálhatunk. — Bővebben értekez­
hetni bank-osztályunkban klastromutcza
 f Werxai* Testvérei*. 148 5—0 
Nyomatot? Komor én kamnernél. 
